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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
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I 1704034032 l.ENI AFRIYANTI AZIZAH 70 0 44 47 36.80 E
2 I 704034038 ;ILVANANDA MELINNA SUDIRMAN 45 0 69 56 44.15 E
3 2 004034003 :KA PUTRIWULANDARI 80 82 55 65 68.2 5 B
i 2004034005 IIESFA SYAWITRI 80 80 59 65 68.75 B
5 2004034008
'4UHAMMAD 
NURIIDAN 85 83 50 36 56.1 5 C
6 200403401 1 {ESA ANCCITA SULISTIANI 80 80 66 55 70.50 B
7 240403401 4 :ATIHATI.JZ ZAHRA 80 90 53 63 68.9 5 B
B 200403401 5 )EBY NATHASYA MANCLILI 55 70 43 0 33.75 E
9 2004034017 )PPY SEPTIANI ROSSA FADILLAH 75 85 52 59 65.3 5 C
l0 2004034020 ,HEA PREMARSHA SHERINDA 55 80 0 0 2 5.50 E
1I 2044034021 )EA APRILIANI 80 90 76 8I 81 .90 A
12 24O4034024 iANDA AISYAH PRATIWI 80 85 55 70 7r.00 B
t3 2004034025 iEPTIANA AYU WIDIATI 55 70 60 0 3 8.00 E
14 2004034027 \MARUL UMMAM RIANO 90 90 80 72 80,30 A
15 2004034028 VIUTHIA BANAFSYA 85 85 63 65 71.s0 B
t6 2004034034 ITLMY FAUZI 90 90 44 41 5 8.90 C
17 200403403 5 I-ASYA NABILA NURUL ALIFAH 60 80 48 0 3 8.00 E
l8 2004034036 :ARAH NAADIYAH 90 85 70 69 75.3 5 B
I9 2004034039 IANIFAH KHANUR 85 90 64 65 73.00 B
20 2004034040 {1IAZH AZHARI PUTM PRATAMA 100 80 46 45 59.50 C
21 2044034042 i4EISYA PUTRI NABELA 8s 90 87 76 83.1s A
22 2004034045 I-IARA SALSABILA 85 90 77 64 75.85 B
23 2004034046 VIOHAMAD REZA RTZOI YANTO 55 0 42 0 16.00 E
24 2004434048 )EVIA6ISTIA 85 95 83 8l 85^40 A
25 20040340s2 UHAMMAD WAHYU SETIAWAN 75 55 56 52 s6.05 C

